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ВЕ РО ЯТ НОСТЬ ЛОЖ НОЙ ТРЕ ВО ГИ МАК СИ МАЛЬ НО-ПРАВ ДО ПО ДОБ НО ГО
АЛ ГО РИТ МА ОБ НА РУ ЖЕ НИЯ РА ДИО ИМ ПУЛЬ СОВ НЕ ИЗ ВЕСТ НОЙ
АМ ПЛИ ТУ ДЫ И ДЛИ ТЕЛЬ НО СТИ
На цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет Ук раи ны 
“Ки ев ский по ли тех ни че ский ин сти тут”, 
Ук раи на, Киев, 03056, пр-т По бе ды 37
Ан но та ция. Ме то дом раз де ле ния пе ре мен ных ре ше но урав не ние Фок ке ра–План ка–Кол мо го ро ва и най де -
но стро гое вы ра же ние для ве ро ят но сти лож ной тре во ги мак си маль но-прав до по доб но го ал го рит ма об на ру -
же ния пря мо уголь ных ра дио им пуль сов не из вест ной ам пли ту ды и дли тель но сти. В от ли чие от ра нее из -
вест но го ре ше ния, вы ра же ние спра вед ли во для лю бых по ро гов об на ру же ния и лю бо го ап ри ор но за дан но -
го ин тер ва ла дли тель но стей
Клю че вые сло ва: тео рия об на ру же ния, мар ков ский про цесс, урав не ние Фок ке ра–План ка–Кол мо го ро ва,
аб со лют ный мак си мум
Мак си маль но-прав до по доб ный ал го ритм
об ра бот ки пря мо уголь ных им пуль сов с не из -
вест ной ам пли ту дой и дли тель но стью T [1, 
 2 ], где [1,  2 ] — ап ри ор но за дан ные гра ни цы 
па ра мет ра, пред по ла га ет ана лиз мар ков ско го
про цес са, для ко то ро го при от сут ст вии по лез -
но го сиг на ла [1]:
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где n t( ) — нор маль ный бе лый шум с од но сто -
рон ней спек траль ной плот но стью мощ но сти 
N 0 , h — по рог об на ру же ния, оты ски ва ет ся ве -
ро ят ность лож ной тре во ги .
При этом, за да ча ре ше на при бли жен но с
ис поль зо ва ни ем асим пто ти че ских свойств
мар ков ско го про цес са для боль ших h и  2 1/ :







































где F h t0 ( , ) — рас пре де ле ние аб со лют но го
мак си му ма (РАМ) про цес са ( )t .
Фор му ла (2) удоб на для оцен ки эф фек тив -
но сти об на ру жи те ля по кри те рию Ней ма -
на–Пир со на, ко гда  обыч но вы би ра ют не бо -
лее 10–2 , а по ро ги об на ру же ния — вы со ки ми.
Од на ко да ле ко не все гда при хо дит ся стал ки -
вать ся как с боль ши ми  2 1/ , так и с боль ши -
ми h. По ве де ние  уже при h 1,5 не по зво ля ет
ис поль зо вать (2) для оцен ки эф фек тив но сти
об на ру жи те ля, на при мер, по кри те рию ми ни -
му ма сред не го рис ка.
Це лью дан ной ра бо ты яв ля ет ся на хо ж де -
ние РАМ мар ков ско го про цес са ( )t  ре ше ни ем
урав не ния Фок ке ра–План ка–Кол мо го ро ва:
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